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Reynaldo Alarcón es un psicólogo renombrado en el Perú y América Latina que ha sido 
laureado por sus contribuciones a la psicología peruana y latinoamericana con el Premio 
Nacional de Psicología, el Premio al Psicólogo del Milenio, el Premio Interamericano de 
Psicología y doctorados honoris causa en diversas casas de estudio. Ha sido el principal 
promotor de diversas líneas de investigación en el Perú, como la psicometría, la historia 
de la psicología, la etnopsicología y la psicología positiva. Ha estado vinculado a diversas 
instituciones como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Sociedad Peruana 
de Psicología, el Instituto de Investigación Educativa, la Sociedad Interamericana de 
Psicología, la Universidad Ricardo Palma y la Sociedad Peruana de Psicología Positiva, 
de la cual fue fundador.  
La obra de Alarcón ha tenido gran influencia en la comunidad académica peruana 
e internacional. Sin embargo, no ha dejado de lado el constante interés por acercar la 
psicología científica a un público no especializado. En el 2019, se publicó Introducción 
al saber psicológico, en el que se reúne numerosos artículos escritos desde la década 
de 1970, y que aparecieron en periódicos y revistas como El Comercio, La Prensa, Hoy y 
Pirámide. Estos trabajos versan sobre temas relativos a los efectos del subdesarrollo 
económico en el comportamiento y el desarrollo psicológico, la sexualidad humana, la 
psicología como ciencia, el desarrollo infantil, la psicología como profesión, la síntesis 
experimental del comportamiento, la felicidad, la psicología positiva y el análisis de influ-
yentes psicólogos como Wundt, Blumenfeld y Díaz Guerrero. Este libro incluye también 
algunos artículos inéditos. 
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Los textos de Alarcón son producto de sus propias indagaciones y preocupaciones, 
con temáticas centrales de la sociedad peruana, primero, bajo la dirección de Walter 
Blumenfeld y luego como formador de varias generaciones de psicólogos, a quienes 
entregó las lecciones más valiosas para el desarrollo de la psicología como ciencia y 
profesión. Si bien estos trabajos permitían la lectura de un público más amplio, siempre 
muestran la rigurosidad de la psicología como ciencia, recurriendo a la investigación en 
diversos campos de la disciplina, como la psicología clínica, educativa, social, histórica 
y deportiva.  
Introducción al saber psicológico aborda temas aún vigentes y complementa la extensa 
bibliografía del autor; asimismo, pone a disposición de los lectores y los interesados en 
su vida y obra artículos que antes se encontraban dispersos. Sin embargo, este esfuerzo 
no es suficiente para cubrir la extensa producción de tan querido psicólogo peruano. 
Posiblemente nuevas producciones suyas rescaten obras que han sido publicadas en 
revistas y documentos, históricamente relevantes, pero de difícil acceso. Por ello, este 
libro refleja también la labor de recuperación de materiales de relevancia histórica para 
la psicología peruana, que esperamos continúe por parte de la casa editorial.
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